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(fragmento)
«an o . 1í Sligo que por manto po fjlje e 
otorgue mi testamento ante R aspar De 
tr itio  mi Secretario.
n nomine sancte et Um 
DiniDue Crinitatis, jOâ  
trío et Jfilii et Spiritilo 
Sancti. Sepan quantos 
esta carta De coDícíllo 
Dieren como po Doña Isab el, por la gratia # y f  tem, por quanto al tíenpo que nos
De Dios, Aepna De Castilla, De $eon, De | |  fueron conceDiDas por la Santa Se 
Dragón, De Sicilia, De iran aD a, De ColeDo Apostolica las jüslas p fierra  jfir#
De Valencia, De Aalijía, De jlílallorcas, De me Del mar Aceano Descubiertas e por
Seoilla, De CerDeña, De íorDofja, De Coree# Descubrir, nuestra principal pntencíón fue
ga, De (Itlurcía, De lab en , De los Dlgarbes, al tienpo que lo suplicamos al ]0apa Ale#
De Algebra, De Gibraltar, e De las pslas De jcanDro sejrto, De buena memoria, que nos
Canaria, ConDesa De Barcelona e señora b P  la bicha concession, De procurar De
De Aiicapa e De Ifllolina, Duquesa De Atbe# pnDujir e traer los pueblos D’eHas e les
nas e jfleopatría, conDesa De Aosellon e De conoertír a nuestra sancta fe cattolica e
CerDanía, marquesa De Aristan e De lo# enbíar a las Dichas jüslas e Cierra firm e
alguna (o que por (as letras apostólicas 
De (a diríja concession nos es íniungído e 
mandado.
prelados e religiosos e clérigos e otras 
personas doctas e temerosas de Dios 
para pnstruir los oejinos e moradores 
d’ellas en la fe ca tó lica  e les enseñar e 
doctrinar buenas costunbres e poner en 
ello la diligencia deoida, segund mas lar* 
gamente en las letras de la dícba ronces* 
sidn se contiene: p or ende suplico al Pep, 
mí señor, mup afectuosamente e encargo e 
mando a (a dicba Princesa, mí bija, e al 
dirijo príncipe, su marido, que asi lo ba* 
gan e cumplan e que este sea su princi* 
pal fin e que en ello pongan murba dili* 
gencia e no consientan nin den lugar que 
(os pndíos oejinos e moradores de fas 
dichas Pndias e Hierra fírme, ganadas e 
por ganar, reciban agraoio alguno en sus 
personas ni bienes, mas manden que sean 
bien e iniustamente tratados e s i algund 
agraoio ban recibido lo remedien e pro* 
oean por manera que no se exceda en cosa
Ê digo e declaro que esta es mi oolun* tad la qual quiero que oala por co* dícíllo e s i no caliere por codicillo 
quiero que oala por qualquíer mi ultima 
ooluntad o como mejor pueda e deoa oa* 
1er. li E porque esto sea fírme e no oenga 
en dubda otorgue esta carta de codicillo 
ante Gaspar de ibríjío, mi secretario, e los 
testigos que lo sobre*scríoieron e sellaron 
con sus sellos, que fue otorgada en la 
olila de Medina del íanpo a oepnte e tres 
días del mes de jflooíenbre ano del pasci* 
miento del nuestro Saloador Ibesucbristo 
de mili e quinientos e quatro años e lo 
firmé de mi nonbre ante los dichos testi* 
gos e (o mande sellar con mí sello.
*  5e conaeroa en la 5etrión De ftlanuacritoa De la Biblioteca nacional, De JUaDriD
